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oiR.nommaans
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Concursos.—Por aparecer enmendadas varias fe
chas en. documentos aportados al efecto, se deniega
el ingreso en Infantería de Marina del paisano Oscar
Díaz Fernándei, natural de La Habana (Cuba), hijo
de Pedro y de Flora, al que se prohibe presentarse
a concursos 'que celebre la Marina, con arreglo a
lo dispuesto en la regla tercera de la Qrden minis
terial de 21 de octitbre último (D. O. núm. 239).
Madrid, 6 de febrero de 1944.
o
• lar.110RENO
SERVICIO DE PERSONAL
Nbinbruinientos.—Por reunir' las condiciones de
. terminadas en la Orden ministerial de 11 de julio de
1942 (D. O. núm. 153), se nombra Marinero. de Ofi
cio (Cocinero) ,al Criado particular que se indica, con
firiéndosele en su nueva clase la antigüedad de la
fecha de la disposición anteriormente expresada,
para efectos administrativos, la de 1.° de agosto si
guiente, quedando clasificado en el reenganche que al
frente del mismo se expresa:
Vicente Rafoso Cubilla.—En primer reenganche,
por cinco días, a partir del día 11 de julio de 1942,
v• en segundo reenganche, por cuatro arios, a partir
del (lía 16 del mismo mes y año, fecha en la que
dejó extinguido su anterior cumpromiso.
Yladrid, 6 de febrero de 1944.
MORENO
Excmo. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio• de Personal v General Jefe Superior de
Contabilidad.
Situaciones.—Se dispone que en 1 del mes ac
tual cese en la situación de "reserva" y pase á la
de "retirado", por cumplir en dicha fecha la edad
reglamentaria para ello, el .Astrónomo: Jefe de pri
mera clase D. Manuel Quijano Gómez. -
Asimismo se dispone que el interesado continúe
desempeñando durante un año en la referida situa
•
-
,
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ción de "retirado", su actual destino en el Institu
to y Observatorio- de Marina de San 'Fernando.
Madrid, 6 de febrero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y; General jefe Superior de Cnn
tabilidad.
Excmos. Sres. ,..
„Vitituciones.—Se dispone quedé anulada la Orden
ministerial de r.° de enero del año' actual (D. O. nú
mero 2), por la que pasó a situación de "retirado"
el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ajustador)
Gerardó Bertalo Abella, el cual deberá continuar
-en activó servicio hasta el 17 de mayo del corrien
te año, en cuya 'fecha cuinplirá la edad reglamen
taria..
Madrid, 6 de febrero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, 'Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad. -
Efectos adwinistrativos.---En virtud de expediente
incoado, y de- conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y la
Jefatura Superior de Contabilidad, se dispone que
los efectos admini.strativos correspondientes al em
pleo de Tercer Contramaestre del Cuerpo Subalter
no, conferido al hoy Contramaestre segundo proyi
simial D. Antonio Dorrio Castedo, por Orden_mi
nisterial de .22 de febrero de 1942 (D. O. núm. 45),
con antigüedad de 16 de abril de 1-940, sean• a par
tir de la revista de 1.° de mayo de 1940.
Madrid, 6"de febrero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del
•
Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Renuncia a ingreso en el Cuerpo de Suboficia
!cs.—Por renuncia del interesado, se dispone quede
sin efecto el ingreso en el. Cuerpo de Suboficiales
que. como Escribiente segundo, concede la Orden
ministerial de io de diciembre de 1943 (D. a nú
mero 279),. entre otros, al Auxiliar Administrativo
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de primera dc 1a Maestranzá. de Arsenales (Ayu
dante de Cifra) D. Angel Tojal Dancausa.
.\/radrid, 6 de • febrero de 1944.
MORENO
Excmos. Sr. Capitán General del Departamento
Marítimo Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General, Jefe Superior de Con
tabilidad.
'Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con el informe _emitido
por el Servicio Central • de Sanidad, se conceden
do-s meses de licencia por enfermo, para Barcelona,
al Conductor de 'primera de la •AI'mada, con desti
no en este Ministerio, José Sempere Sanchiz, de
hiendñ percibir. sus haberes por la Habilitación del
Parque Automovilista -núm. i (Madrid).
Madri.d, 6 de febrero de 1944:
MORENO
1-42..xemos. Sres. Almirante Jefe. -dé la jurisdicción
Central y Almirante jefe de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA
Recompensas. En consideración .a los distingui,
dos servicios prestadós por el Capitán de Navío don
Benigno González-Alle'r v .\cebal y el • Coronel de
'Infantería de Marina uan Romero López, se les #
concede la Cruz de la Orden del Mérifto Militar de
tercera clase, con distintivo blanco.
-
Madrid, 5 de enero de 1044.
ASENSIO
(I)el I 0. del EjéTcito núm. 4, -pág. 93.)
•11
CONSEJO SUPREMO DE 'TusTi GTA -MILITAR.
Pensiones,—Por la Presidencia de •este Consejo
Supremo se dice con esta fecha. a la Dirección Gene
ral de Ja Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren. las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión y me
sadas de supervivencia a los comprendidos- en la
unida relación, que empieza con doña Isabel Jimé
nez Hernández y termina con doña Carmen Fernán
dez, T'erío], cuyos haberes se les satisfarán en la
forma. que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el disfrute. Las me
sadas de supervivencia se conceden por una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente accidental manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos afios.—Madrid, 29 de enero de 1944. El
General Secretario, Aremesio Barrueco. _
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN Q1.±. SE CITA.
Reglamento del Montepío Militar. • •
Murciá.—Doña Isabel Jiménez Hernández y doña
Eulália Jiménez Fernández, huérfanas del Auxiliar
de Oficina D. Pedro Jiménez. Re.werte Lomo() pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda .de Cartagena desde el día 2 de octubre de
Residen en Cartagena (Murcia).—(i) y (24.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 dé °chic'bre de 1926.
Madrid.-1/ Ernesto Fernández García, huérfano
del Portero D. Manuel Fernández García: 1.000 00
pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
de la, Deuda y Clases Pasivas desde el día. 24 de
marzo 'de 1941.—Reside en Madrid.—(i) y
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 28 de iunio de 1940.(Bo
letín Oficial núm.. 199).
1942.
Coruña.—Doña Hortensia Sueiras Vázquez,
esposa del ex Auxiliar D. Julio Porto Vigo : I.000,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde él día 17 de jujio de
1940.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
fia).—(i) y (44).
Cádiz. — Doña Josefa González González, espo
sa del ex Auxiliar D. Antonio .González Piorno :
1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda .de Cádiz desde el día 17 de julio
de 1940.—Reside en Cádiz.—(i) y
Reglamento del Montepío Militar y Ley de 16 de
junio de.1942 (D. O. núm.. 160).
Madrid.—Doña María Rosa Lapique Fontanes,
huérfana del Maquinista D. Enrique Lapique Lago :
1.250,00 pesetas anuales, a percibir -por la Dirección
General de la Deuda y Clases PaSiVas desde el día
8 de enero de I943.—Reside en Madrid.—(i)- y
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 /v Ley de 16 dc junio de 1942
(D. O. núm. 60).
•
Madrid.—Doña María Mondéjar Sanz, viuda del
Auxiliar segundo D. Luis A.rriola Gómez : .1.333,33
pesetak anuales, a percibir por la Dirección General
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de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 18 de oc
tubre de I936.--Reside en Madrid.--(i) y (53).
La Coruña.—Doña Luisa López Barreiro, viuda;
doña María del Socorro, doña María Luisa y don
Florentino Taboada Ginzo y doña María Isabel
Taboada López, huérfanos del Auxiliar' segundo don
Florentino Taboada López: 1.333,33 pesetas anua
les,- a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde_ el día 18 de agosto de 1941.
Residen en El Ferrol dl Caudillo (La Coruña).
(1) :57- (54).
Decretos de Hacienda de 6 de inavo 'y 7 de agosto
de 1931 (D.. O. números im L\I 177) N/ Ley de 16
de junio de :1942 (D. O. núm. 16o). _
Pontevedra.—Doña Felisa Soto N'arda, viuda del
Capitán de Fragata D. Alejandro Molíns Carreras :
2.875,00 pesetas 'anuales, a percibir por la Deregación
-
- de Hacienda de Vigo desde el día 6 de marzo de
i943.—Reside en Vigo (Pontevedra).—(i) y (59).
Cádiz.—Doña Carmen Fernández Perán, viuda
del Capitán de -Infantería de Marina D. Fernande4
Díaz Crespo: 2.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 31 de 'octubre de 1943.—Reside en Cádiz.—(1).
OBSERVACIONES
(O Por bis, Gobernadores Militares a que corre
ponde d punto de residencia de los interesados
dará traslado a éstos .de la Orden de concesión de
las .pensiones que se les asigna.
(24) Comprendidas en el Reglamento que se ci
ta en la relación y Real Orden de 25 de marzo dc
1856,_ se les transmite la pensión vacante psor
cimiento de doña Dolores Hernández Estrada (ma
dre y madrastra. respectivamente), a quien le fué
concedida _por el Consejo Supremo de Guerra, y Ma
rina en 14 de abril de 1916. La percibirán, en tanto
conserven la aptitud legal para el disfrute, doña ha
ba en Su :totalidad, desde la fecha que se indica en
dicha relación, día siguiente al del fallecimiento de
su madre,• hasta el 30 cíe julio de 1943, en que en
viu4_1_su hermana Eulalia, y a partir del día sigt.iien
te (31 de julio de 1943); por partes iguales. La par
te correspondiente á la huérfana que pierda la apti7-
tud legal acrecerá la de la otra, sin necesidad de
nueva, declaración.
(43) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Maria I,uisa García
García., a quien le fue concedida por la. Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas en 1 de junio
de 1932. ,La percibirá por mano de su tutor, en tan
to conserve la aptitud legal para el disfrute, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente
al del fallecimiento de su expresada madre, cesan
do en el percibo de la misma el 7 de mayo de -1944.
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en que cumple veintitrés años de ¿.(11.id, o antes, \si
perdiera la aptitud legal.
(44) Se le hace el presente señalamiento, cuarta
parte del mayor sueldo disfrutado por el causante
durante dos arios en,activo, con anterioridad al Glo
rioso Alzamiento Nacional, que sirve de regulador.
La percibirá, en tanto cynserve la aptitud legal para
el disfrute y el marido sufra -la pena de 'privación, de
libertad; desde la feCha que se indica en la relación,
previa .presentación en la Delegación de Hacienda
.respectiva del oportuno certificado de prisión,, cesítn
do en el percibo de la misma al set:puesto cli, li1)e7-
tad el expresado causante.
(49) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de st madre, doña Rosa Fontanes .Don,
‘a quien 1 fué concedida-pór el Conejo Supremo de
Guerra y Marina en T4 de abril de 10/920. La per
cibirá,- .en tanto conserve la aOtud legal nara el
disfrute, y sumada al sueldo que percibe 0-
• fado
no ex-ceda á To.000 pesetas anuales, (' ,cha
que se indica en la relación, día si .1 del
fallecimiento de su expresada madre.
(53) s Se le hace el presente seria_ terce
ra parte del mayor sueldo disfrutado por el causan
te, que sirve de regulador. La percibirá, en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecila que se indica en la relación, día siguiente
al del fallecimiento del expresado causante, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del señalamiento marxista, qu:' queda
nulo.
(54) Se les hace el presente señalamiento, ter
cera parte del mayor sueldo disfrutado por el can
ante, que sirve de regulador. La percibirán, en tan
to conserven la aptitud legal para el disfrute, desde
la fécha que se indica en la relación,. día siguimte
al del fallecimiento del expresado causante. 1,a v.ití
da percibirá la mitad, y la otra mitad, por partes
iguale, los huérfanos, cesando D. Florentino en el
percibo. de la misma el 25 de septiembre de 194!,
en. que cumplió su mayoría de edad. La parte co
rrespondiente al huérfano que pierda la aptitud le
gal acrecerá la (le los otros, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
(59) Se le hace el presente señalamiento, rectifi
cando la pensión concedida en 24 de julio ,de 1943
(D. O. núm. 174). La percibirá, en tanto conserve
la- aptitud legal para el disfrute. desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento del causante, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por el anterior señala
miento, que queda nulo.
Madrid, 29 de enero de 1944.—El General Secre
tarif). Nemesio Barrueco.
(Del D. 0. dé! Ejército núm. 33, pág.
IIMPX1PrTA DEL MIWISTEBIO I IMRE%
13.)
